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HYGROSAN Feuchteschutz 
und der Schimmel hat 
nie wieder eine Chance!
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garten-Spezial: Schicke	Schattenspender	 → 30
Wohnen:	Raumausstattung	 →6 renovieren:	Bodenbeläge	 →12 energie:	Heizung	 →20
anzeigenverkauf     
dabei sein  in leipzig:
	 	 	 	






























„es kommt nicht darauf an,
wie alt man wird, 
sondern wie man alt wird“ ... 
Bundesministerin	Ursula	Lehr	a.D.
Willkommen






























































	 Kein	Zutritt	für	Plagegeister		 	 	 	 	
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kinDerzimmer
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raumauSStattung







































































































gardinen und raum leipzig
 0341 69 70 40 06 
(mit Vorwahl wählen!)
Sommerfelder Str. 15 - 04299 Leipzig
Ihr Ansprechpartner: 
Herr Ronny Pestner        
  0163 256 49 18
...immer eine Idee!
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BADEWANNE RAUS – DUSCHE REIN
fugenlos | barrierefrei | rutschfest
„Zu meiner Badrenovierung
kann ich nur sagen:
Happy, happy, happy!
Ich bin sehr zufrieden
und werde viterma
gerne weiterempfehlen.“
viterma Lizenzpartner Frank Panitz - Schöne Bäder | Reichenbachstr. 62 | 01217 Dresden
Tel 0800 24 24 883 (gebührenfrei) oder 0174 298 35 81 | dresden@viterma.com | www.viterma.com
Kompetente Beratung
bei Ihnen zu Hause
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Die	Außenabdichtung	sorgt	für	eine	dichte,	
trockene	Bausubstanz	und	Wohlfühlklima	im	Haus.			
	 	 	 	 	 Foto:	Getifix
mauerWerkSanierung










































































































































	 	 	 	 (ju/iSoteC)	
Sommerkondensation
tritt auf die kalten Wandoberflächen des kellers die warme 
Sommerluft, so gibt diese die gespeicherte Feuchtigkeit als 
kondensat ab. mit dem bloßen auge ist das oft nichtmal 
sichtbar. Denn warme luft kann viel mehr Feuchtigkeit 
speichern und transportieren als kalte luft. Für viele be-
wohner droht eine böse Überraschung: statt Frische und 
behaglichkeit ist plötzlich die Feuchtigkeit im haus. ein un-
gebetener gast, der auch den unangenehmen und muf-
figen geruch im keller verursacht – oder sogar noch ver-
stärkt.
Was viele nicht wissen: es gibt unterschiedliche arten von 
Feuchtigkeitsschäden. Die Sommerkondensation ist etwas 
anderes und stellt auch andere anforderungen an eine Sa-
nierung als beispielsweise aufsteigende Feuchtigkeit, die 
über das erdreich ins kellermauerwerk eindringt. aufstei-
gende Feuchtigkeit ist die Folge einer nicht funktionstüch-
tigen horizontalabdichtung, darauf hat der bewohner mit 
seinem nutzungsverhalten aber keinen einfluss. ganz im 
gegensatz zur Sommerkondensation, die jeder bewohner 
durch sein eigenes verhalten regulieren und so Feuchte- 
und Schimmelpilzschäden direkt vermeiden kann.
Die wichtigsten lüftungs-tipps auf einen blick:
• an heißen tagen tagsüber nicht lüften, sondern gezielt 
morgens und abends
• an kühlen Frühlings- und Sommertagen den keller mehr-
mals am tag für etwa 10 bis 15 minuten durchlüften
• unter berücksichtigung der vorgenannten punkte: den 
Wasch- und trockenkeller gerade nach Waschgängen kurz 
durchlüften
• Schränke und regale mit einem abstand von 10 zentime-





keit	vor.				 	 	 	 Foto:	Isotec












































































Haus & Markt - Das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss	für	die	Juli-Ausgabe:	
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	 	 	 	 (ke)	
Fliesen- und Naturstein
Thomas Schindler
Altenburger Straße 48, 04275 Leipzig




S CH I ND L E R










































































































































 Wintergärten und Rollläden
 Hauseingangstüren
Morlok Fensterfabrik GmbH
Böhlener Str. 30 - 04571 Rötha
Telefon 0342 06 / 5 40 16
www.fenster-morlok.de
/Leipzig

















































































































	 	 	 (ju)	
Schanz Rollladensysteme GmbH








eXpertentipp von Steffen Schanz, kaufmännischer geschäftsleiter der Schanz rollladensysteme gmbh
Welche beschattungsmaßnahmen empfehlen 
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Das Unternehmen fertigt Aluminium - Pro-
fi lsysteme für Wintergärten, Terrassenü-
berdachungen, Carports, Vordächer und 
Lichtgauben. Es verfügt nicht nur über eine 
moderne Produktion und Logistik, sondern 
auch über eine hauseigene Entwicklungs-
abteilung, die sich bereits durch zahl-
reiche wegweisende Produktinnovationen 
auszeichnen konnte. Das rund 45-köpfi ge 
Team sorgt dafür, dass qualitativ hochwer-
tige und individuelle Produkte die Wohn-
qualität von Immobilien heben. Einen Über-
blick über das Tun im Norden gibt unter 
anderem die komplett neu überarbeitete 
Homepage des Unternehmens. 
Gegründet wurde die Schilling GmbH im 
Jahre 1989 von Diedrich und Christa Schil-
ling zusammen mit Ihrer Tochter Birgitt, als 
Schilling Systemprofi le Spetzerfehn (SSS). 
Die Eintragung in das Handelsregister er-
folgte im Jahre 1990. „Mein Schwiegerva-
ter hat damals klein angefangen und nach 
und nach expandiert“, berichtet Geschäfts-
führer Ralf Schmidt. Als erste Dachserie 
ging die Typenserie-2100 an den Start. 
„Wir waren auch im Elementebau aktiv, 
so dass eine weitere Firma Schilling Ele-
mentebau GmbH gegründet wurde“, blickt 
Ralf Schmidt zurück. Die Firmen Schilling 
Systemprofi le und Schilling Elementebau 
GmbH haben im Jahr 1995 zur Schilling 
GmbH fusioniert.
Aufgrund des immer größeren Erfolges des 
Unternehmens standen in den folgenden 
Jahren einige Umzüge an, da die Raumka-
pazitäten erschöpft waren. Seit 2011 ist 
die Schilling GmbH am jetzigen Standort 
in Großefehn ansässig, hier befi nden sich 
Produktions- und Lagerhallen sowie ein Ver-
waltungsgebäude. „Die Baumaßnahmen 
waren keine leichte Entscheidung, da die 
Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt ja etwas 
schwach war“, so der Geschäftsführer. 
Fest steht jedoch, dass sich der Einsatz ge-
lohnt hat: Der Materialfl uss ist nun absolut 
zweckführend.
Natürlich sind es aber nicht nur Investiti-
onen in die Räumlichkeiten gewesen, die 
das Unternehmen am Markt erfolgreich ma-
chen. „Wir haben uns maschinell massiv 
verstärkt, vieles wird computergesteuert. Zu-
dem können wir durch unsere hauseigene 
Software punkten“, berichtet Hinrich Brau-
er, Vertriebsleiter des Unternehmens. 
Im Jahr 2014 schied Diedrich Schilling  
( zu seinem 70. Geburtstag ) als Geschäfts-
führer aus. Seit dem wird die Fa. Schilling 
GmbH von dem Geschäftsführer Ralf Schmidt 
allein vertreten, mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Prokuristen Hinrich Brauer, Reiner 
Schmidt und Birgitt Schmidt.
Erfolgreiche Systeme
Ein wichtiger Meilenstein des Familienunter-
nehmens war die Einführung der hochiso-
lierenden Wintergartenserie S6000i. „Da 
haben wir richtig viel Hirnschmalz reinge-
steckt. Wir bieten damit ein Profi lsystem, 
welches die hohen Vorgaben der Energie-
einsparverordnung übertrifft“, so Hinrich 
Brauer. Die Entwicklung dazu lief parallel 
zu den Baumaßnahmen, 2012 wurde es 
auf den Markt gebracht. Ebenso gut kommt 
die Serie 3000light im Markt an – mit ihr 
sind preiswerte Terrassenüberdachungen, 
die schnell geliefert werden müssen, gut 
zu realisieren. „Hier wird Spitzenqualität 
und statische Sicherheit gemäß dem Euro-
code zum Sonderpreis geboten“, so Ralf 
Schmidt. Im vergangenen Jahr sorgte die 
Schilling GmbH mit einem weiteren Novum 
in der Branche für Aufsehen: Das Unterneh-
men präsentierte ein Dünnschicht-PV-Modul, 
welches sich vielseitig einsetzen lässt.  
„Diese Module sind teilweise lichtdurch-
lässig aber bieten trotzdem auch einen 
Sonnenschutz“, erklärt Ralf Schmidt. Aus 
diesem Grund können sie Wintergärten, 
Terrassendächer und auch Carports ergän-
zen und ganz nebenbei für eine Nutzung 
der Solarenergie sorgen. Die Module las-
sen sich wie handelsübliche Verglasungen 
verwenden und werden optimal in die 
Dachkonstruktion integriert. 
Eine Übersicht über das große Produkt-
Portfolio bietet der neue Hauptkatalog. 
Hier werden alle Schilling-Systeme, bei de-
nen immer das Hauptaugenmerk auf dem 
Qualitäts-Gedanken liegt,  in strukturierter 
Form präsentiert. „Wir sind als Hersteller 
nach der DIN EN 1090 EXC2 zertifi ziert. 
Dies bietet unseren Kunden die Sicherheit, 
dass von uns nur hochwertig vorgefertigte 
Bausätze nach geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen geliefert werden“, so Hinrich 
Brauer.
Unternehmens-Philosophie
„Wir verstehen  uns nicht nur als Lieferant 
von Profi len, sondern als moderner Dienst-
leister, der die Bedürfnisse seiner Kunden 
stets im Mittelpunkt des Interesses stellt“, 
bringt es Geschäftsführer Ralf Schmidt auf 
den Punkt, der seit 1993 in dem Familien-
unternehmen aktiv ist. „Jeder, der für uns 
tätig ist, muss alle Stationen des Unterneh-
mens durchlaufen. Nur so haben wir die 
Gewährleistung, dass stets im Blick behal-
Schilling GmbH     
seit 25 Jahren erfolgreich 
am Markt
Im Monat März gab es im Norden Deutschlands einen Grund zur Feier:   
Die Schilling GmbH aus Großefehn wurde vor 25 Jahren gegründet. 
Anzeige
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ten wird, wie die Abläufe sind“, berich-
tet Hinrich Brauer. So musste auch er, als 
er 1997 bei Schilling anfi ng, sich vorerst 
der Fertigung widmen. „Dieses Vorgehen 
deckt sich optimal mit den Punkten, die 
Schilling meines Erachtens stark machen. 
Wir sind ein Familienbetrieb, man versteht 
sich einfach und der kurze Dienstweg wird 
gelebt“, so der Vertriebsleiter. Resultat 
dieser Philosophie? „Wir haben stets den 
Qualitäts-Gedanken für unsere Produkte vor 
Augen und wir sind nach der ISO 9001-
2008 zertifi ziert. Und: Wir alle lieben das 
Geschäft mit unseren Systemen und auch 
mit den Menschen, die dahinter stehen“, 
weiß Ralf Schmidt. Ein partnerschaftlicher 
Umgang mit den über 450 Fachhändlern 
ist für das Unternehmen selbstverständlich. 
„Nur gemeinsam können wir erfolgreich 
sein. Unsere Fachhändler erhalten von uns 
größtmögliche Unterstützung. Sei es in der 
Montage oder im Verkauf. Zudem ist jeder-
zeit ein kompetenter Ansprechpartner bei 
uns für sie zu erreichen“, so Ralf Schmidt. 
Der Mitarbeiter-Stamm ist ein wichtiges 
Kriterium für die Umsetzung des Qualitäts-
Gedankens in Großefehn. Hier kommen 
ausschließlich Facharbeiter zum Einsatz, 
die ihr Handwerk verstehen. „Wir bilden 
kontinuierlich junge Menschen aus, so dass 
wir bislang nicht unter Fachkräftemangel 
leiden“, so Hinrich Brauer. Eine stetige 
Weiterbildung ermöglicht es den Mitarbei-
tern zudem, sich entsprechend weiter zu 
qualifi zieren. All diese Punkte, die die Schil-
ling GmbH ausmachen, wurden in einer 
Image-Broschüre zum Jubiläum übersichtlich 
zusammengefasst, aus der die Vorteile des 
Unternehmens hervorgehen. 
Weitere Informationen unter:   
 www.schilling-wintergarten.de 
Schilling GmbH
Holderstrasse 12 - 18 • D-26629 Großefehn












• Sicht- und Windschutzelemente
•  Verlegesystem für     
vorhandene Unterkonstruktionen
•  Unterbau- Elemente aus Aluminium
Alle Bausätze mit zertifi ziertem 
Herstellernachweis nach DIN EN 1090




































































Erdgas im Keller und 
Solar auf dem Dach.
Ich mach' das jetzt!
Jetzt schnell und einfach mit 
ERDGAS + Solar modernisieren.
Jetzt kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer neuen 
Erdgas-Heizung. Auf moderne-heizung.de erfahren Sie, 
wie viel Sie mit ERDGAS + Solar pro Jahr sparen können, 
welche Förderung Sie vom Staat erhalten und welche 
Handwerker in Ihrer Nähe Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot machen. Sagen auch Sie „Ich mach’ das jetzt!“ 
und gehen Sie auf 
www.moderne-heizung.de
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Foto:	markilux
garten Spezial - raSenpFlege, naturStein, SChiCke SChattenSpenDer ...
SPEZIAL
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Spezial: garten
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Der automatische Garten. 
Mäht sich selbst. Gießt sich selbst.
•	Beratung und  


























































































































































































kleineren	Gartenprojekte.	 	 	 (bgl)	
verband garten-, landschafts- 

















 Planung und Gestaltung von Gärten & Außenanlagen
 Zaunbau und Holzgestaltung (Carport, Pergola, etc.)
 Baumfäll- und Schnittarbeiten, Bergrünung und Bepfl anzung
 Pfl ege und Winterdienst
 Kleinkläranlagen und Entwässerungsarbeiten
 Vertikalisolierung und Trockenlegung
Wolfslückenweg 29 in 04654 Frohburg
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Mit	Platten	von	Rinn	Wohngefühl	und	
Funktionalität	im	Garten	verbinden
Die Tage werden länger und der Sommer steht vor der Tür. Wer das Glück hat  
einen eigenen Garten zu besitzen, kann die warme Jahreszeit jetzt im Freien  
genießen. Eine gemütliche und gleichzeitig funktionale Terrasse ist dabei als 
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Spezial: garten - FörDermitglieD verbanD garten-, lanDSChaFtS- UND	SPORTPLATZBAU	SACHSEN	e.V.









Sie planen die Gestaltung Ihrer Außenanlage 
und sind auf der Suche nach innovativen Produkt-
ideen? Dann besuchen Sie den Rinn Ideengarten in 
Stadtroda bei Jena. Hier fi nden Sie:
 ∙ Viele Anregungen für Ihren Wunschgarten
 ∙ Praxisnahe Gestaltungsbeispiele
 ∙  Ideen für die Kombination von Produkten, 
Farben und Formen
 ∙ Anspruchsvolle Lösungen
 ∙ Professionelle Beratung
Der Ideengarten ist das ganze Jahr über geö net, 
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Anzeige
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Spezial: garten




































































































































































































Ihr Partner für das Handwerk und den privaten Bauherren 
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Elemente Zaunbau  Beschläge  Terrassendielen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 034297 - 78350 • Fax: 034297 - 78343 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Niederlassung Borna: Lobstädter Str. 27, 04552 Borna, Tel: 03433 803322
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.evg-holzhandwerk.de
Besuchen Sie unsere neue Ausstellung für Türen, Boden, Wand & Decke!


































































und	bemalt.	 	 	 (ju/hlC)	


















































































Tel.: 0341- 3 36 66 66
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Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf



























Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0




Tel.: 03 581 / 31 81 72































Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 

















 0341- 60 13 800
www.ervau-blitzschutz.de

